



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朴樋製油所工人数・産出高・廉出代価調1 |‘薄茶 1町 ④
89 第三参考香四冊ノ内内之祁’ 薄茶|ｲf 四 4’
90 興琵童見未熊稿材料I ＜ 亀定稿＞関係 興藁撞兇』 謙秘箪稽 薄茶｜イ1 四 “
91 興芙愈兇原稿材料I ＜ ：定稿＞関係 興篭愈兇外 定稿草稿 l‘I｜鷲 I瑚
??
興乗意見原槁材料





































i地 四 ② 遡譲罵地
94 興業意見目 ’ ＜'ﾐ定稿＞関係 駒I §愈兇未定＄ 原槁 茶 |有 四
???
95 興婁懲見綱 I ＜ラ:定稿＞関係 魂 ［童い_j輔輔 原稿 系 |イ 四 5
96 興藁童見 I ＜言 烏宏稽＞関係 輿 t堂側_米宗附 原稿 系 |イ 四
?
ー
97 興業重見’ I ＜ゞ :赤穂＞IMI係 輿； 沓U左窯＆ 唐建 茶 |イ 四’
?
98 興業意見 111ノ師11 ＜フと宗樒＞頂I係 輿 i､瞳兇未 稿 糸 |イ I叫I
??
99 興奏意見 I}Iノ稲~ド’ ＜，と定稿＞関係 輿 i意兇未 槁 茶 |イ I
???
1m 興業意見 乙ノ錨’ ＜言上定福＞関係 輿： §・唖兇米 福 茶 lイ I
??
101 興業意見 内 ノ邪I ＜号;だ橘＞関係 輿 愈兇未 稿 1打 I
?
102 興業意見 111ノ邪’ ＜ラ
???
定稿＞関係 卿： :童艸_未 稿 ?? lｲI I［5’
103 醗季･音回 111ノ部’ ＜ぅ
????
定槁＞関係 輿！ K意M,未 稲 ?? |ｲ， |， 5’
104 腿【季音目 1 .ノ部I ＜‘
???





定槁＞関係 側； i愈兇未力i朝 原稿 |イ |（5.’
06 イ 興業意見1壷 乙ノ淵；’ ＜Z 定禍＞関係 卿 博愈兇未定イ 原槁 |イ’ ’5‘’
106ロ 興業意見メ
?『????
乙ノ部’ ＜ラ 定橘＞側係 側』 #意↓iI､米i制 原椛綱甑 |イ！ ’E,｜もJ,
07 興業意見』
?。｜、?









定槁＞関係 側！ ；唖児未耀イ 原稿綱領 |イ 5-1 輿』I意見
??
定稿
09 興業意見 : 定稿’ ＜ラ;定福＞関係 卿』 愈兄米定1 原稿綱散 |イ 四 '51 輿； 上童見ラ
??
定稿
0 興業意見；; 定稿’ ＜ラ ;定稿＞関係 側； i意見未定1 鳳稿鋼諏 |イ 四 5， 興争 曹童見』
???
赤桧





興婁怠兇 定 檎 ＜ 定稿＞間係 輿；『愈兇未定1 原稿綱領 ；lイ 四
??
輿；§意見’ 定稿
3 興業慰見 ; だ橘’ ＜プ が福＞1凹擬 輿』 i愈兇未定1原稿綱領 lイ 四 三 輿； :童見
『??
定梧
4 興委童見：定 稿I＜ 定槁＞関係 興り 童児未雅1 原稿綱領 Iイ 囚
???
輿寺 §堂兇‘ と定倍??
興婁愈兇 揺 ＜う 定檎＞関係 輿1I愈兇未定I 原稿綱領 ．’イ I
??
輿； 【意見ラ 定橘
6 興業童兇 定 稿I＜言『だ橘＞関係 輿： 1世兇未定イ 原稿綱領 |イ『 I 5 輿；i意見戸 ;定稿
7 興業愈見 橘 ＜言:定稿＞関係 輿3 愈兇未定I 原稿綱領 |イ I 5 輿； 噂意見 古定橘
8 興業意見 柚 ＜ラ:添稿＞関係 輿】 愈兇未定I 原稿綱領 |ｲ1． I 5 興； i意見 :宗擢
19 画室音且 録 ’ ＜ラ上寵鴨＞間係 輿】 意兇未定イ ‘｜ｲ『 卜函21
20 興業意見 此廿1冊ノー’ ＜フ 定槁＞関係 興り 撒兇未定I |ｲ『 熈I
21 興業意見 比に’ I冊ノー ＜Z：定槁＞関係 輿ヨ 意見未定イ |イ『 『煕I
122 興栗意見 適例〕 Ⅱ．‘庇冊ノ三I ＜ぅ竜定禍＞IRI係 輿】 意見未定I |イィ 臓煕11,
123 興業意見 此11.ノ 冊ノl川I ＜ぅ竜誰棉＞IHI係 卿寒踊り未搾I Iイ『 醗煕I
124 興業意見 Iノ郎此Ⅱ･ノ 冊ノfil ＜‘:宗柵＞111係 卿薬撒1J警未がイ |ｲ『 醗匪I（
125 興業意見‘ IノMI下jキI H冊ノ,‘§’ ＜，:宗概＞Ⅲl係 脚蕊駈ロ.未i制 |ｲ『 腿I'「
126 興業意見‘ bノMI此Ⅱ･ソ 冊ノセ’ ＜ラ:定橘＞側係 測繋倣い米瀝1 |ｲ『 熈'（
27 興業意jL」 iノ部災Ⅱ．7 冊ノ八I ＜ぅ:赤穂＞関係 卿塞膏u朱壼I Iイ『 煕I'‘′
28 興業意見 ノ部此11．五冊ノノLI ＜ :添稿＞関係 卿誰奮い米荊刈 lｲｨ 煕I
29 興業意見 ‘ノ部比Ⅱ･五冊ノ十I ＜ と定槁＞関係 卿露翫ロー未がI |布 熈I
30 興業意見 共廿五冊ノl‘一 I ＜ 定稿＞関係 脚懇彦巳左涼1 |イ『
31 興業意見 ノ部此M･五冊ノー I ＜： :赤稽＞1M1係 鞠尭廠い上涼1 |ｲイ
32 イ 興彙童見 ノ部此11．丘鵬ノ 側’ ＜ 定稿＞関係 塊塞瞳u_未fi刈 |イ1．
???
32 ロ 興業愈兇 ノ部此廿五冊ノ ･五’ ＜ラ E定稿＞関係 興奨童卿_米張’ ；｜イ』 里I
??』
33 興業童兇 ノ邪此11．五蹄ノ1 I ＜ぅ :が種＞剛係 興亜童u,未1 IイI． 巳I
34 興委童見 ノ部共Ⅱ･五冊ノI
???
＜身 :定槁＞関係 駒霊蔽u,夫1 ；｜有 巳I
???
?????
35 興業童見 ノ邪此11．五冊ノ1･五’ ＜； 上定槁＞関係 興霊撤回.未1 |有 11
｜???
36 興業意見 I ＜ぅ:定橋＞関係 興繋堂側_』 4 |イゾ 41『
【??
麓目録
37 興業意見 一 I ＜ラ:定稿＞関係 興饗遣い.』
??
|イ】． 31イ 繕言 胴111印
















1 興業意見 此11･パlMノIJq’ ＜‘ :定禍＞側係 興粟愈兇』
??
|イ『 17ﾇト








l〃、 ＜ラ kが柵＞関係 側蕊竜肌』
??
|イ,． 煕|''豆'，＃|:7〕 ● §考甲部ド 11ﾘ'11旧11
4 興業意見 I _；I ＜ :赤穂＞I捌係 脚藁意l』』
???
lイ 康煕lE遍唾’ ● S考4部 iIlHEIl
5 興業意見 八 1＜5:宋稿＞関係 卿難青u夫1 lイ 康煕|''I
（??
● #考丙部 111旧印




14 ● 営考丁郁 ll1lil印
47 興業意見 六 1。I＜ぅ:定桶＞関係 興繋意卿.夫4 Iイ 康煕 j,’ ● 号碁戊部 IilIII印
48 興業意見 此廿五冊ノl=一I ＜ラ:宋稿＞I捌係 卵霊査U夫！ |イ 畷 戒 I IWIM・‘I'憐印
49 騨季査圓 －1．＝ ’ ＜ 息定槁＞関係 塊塞鷺回・未4 |イ 康｛熈 ？印
釦 興業意見 乙ノ郁此11.五 8ノ十四I ＜ぅ :定稿＞I則係 興垂置卿_米1 |イ『 康#煕 銃言 乙都 藤非印
51 イ 府県勧粟急 東111週鮮叫 防木’ ＜ラ;定稿＞関係 卵霊沓U米, |イI 四 勧引 急務
151 ロ 府県勧薬急 東山過秋111’ ＜ 浄福＞I幽係 興藁童兇米1 I＃
一
四 勧謝 急務
52 興糞童見 ﾉj二十三I ＜ 定槁＞関係 輿尭置u未4 l＃ 唾 続耐 内雛
53 興業愈兇 カニ1．1叫I ＜うE定稿＞関係 興蕊童u､米1 Iイ 帥配 ● 計丁郁
54 輿薬遁見 践乙ノ郎比Ⅱ･五冊ノⅡ･五I ＜ラ 福＞IHI係 脚尭蔽U左4 |＃ 煕I
55 興業意見原 綱舗を一’ ＜ア 本＞関係 輿藁撞兇碓‘ 稿 茶|イ 四｜~2’ 興業意見原稿




157 興業愈兇綱剛歴案I ＜ブ畠本＞関係 魂難竜u．渉， 柴|イ 四｜IlZ‘ 肌護雛地
158 興業亜兇原稿材料輔刊11 ＜フ:本＞関係 閥業意艸．涼， 茶|イ 四’ 21 輔神原稿
159 興業意見材料．I ＜）:本＞間係 開艇迩肌漉， 柴|ｲｨ Iﾉul錫 興業意見材料
160 興業意見材料 閉＜ブ畿I2本＞|糊係I
開梁迩兇漉2
11『蘇桃太眺（ 織殿）織物工場没立予算脚 茶|ｲ『 四 ② 興業意見材料
161 興 業童兇材料11＜1§本＞|則係 興業通り.瀧本 I 1.1｜蝋 四 f万一,-4 興業意見材料









興鷺童児鐸本草稿 r1|I『 Wq ② 興業意見材料























































































ロマ勾苓 ｲ』 l叫 館二改革書罰



























































































灯茶 ｲ1． 閥 ⑤ 題接無地


















































































































qマ旬b ｲI I7q 雑暮






























薄茶 有 四 ⑤























































~勾､ 有 四 ⑤
2認 金殻摺混壊 Ⅶ 紋篭 ﾛ 撹怪聾I薄茶 有 四
露5 復命有1． I 述 ⅡIF父州輻『百合書I曇
蜜6 復命有卜 I 途 111F私出掛極合否I曇












































































2“ 仏1ｺ■稽椚航とを一 Ⅸ hIq良勝沿砿史I薄茶I有 岡 5 仏I叫良勝柵兼‘忠
261 法朗閥具硬麟{『条例 Ⅸ k剛丙具婁銀行条例I錘 紐 4
262 世界遵歩摘訳 Ⅸ 進 歩摘訳 薄茶I有 四 5 枇辨 鯵摘択
263 興霊童児腫協零冊鰭fi X
』













































































母司で 有 IJq ⑥ 地飢打











薄茶 有 四 ■筈黛地











































































273 イI農政3南間炎解鍵 I 計面例を解望 茶 有 殴興
273 ロI民政3貞閃炎解魂 I 計画國表解謹 茶Iｲ『 順哩
273 ハI良政3角同炎鯛災 I 政 3↑画図表解説 茶I何 康唾
”4 14欠借
275 |，水産政勝j↑肉閃炎鯛曳 I 姪 産政務計画国表解型 茶 ｲ』 康殿




















































薄茶 称 I叫 ⑤ W1視
279 符府リ 陶I上鍵rJ酒全 堀 他 冬府県陶盤署取調書 薄茶I
｝?
I叫 5 陶趨群lⅨ詞寄
郷） 水産41値I1人周従 M柿 ･剛年予珊浩十夫年 Ⅵ 水産物袷出入詞 薄茶I曇 IxI 5
281 I宜澄I
???




















































































































































































































































































































































































































































































































































守不 ｲi 囚 雑暮 小
299 (舞題） 、 攻雌｜〔農商務省宙制・艮務ﾙj卿務分章鋭明〕 薄茶’ I 四 3
















































薄茶 ｲI 四 ③


























































































































































311 施没饗釧 XI農Iﾘ提嬰｜施設要甑一〔農禰獅竹¥#碇3両〕 薄茶 ｲI． I叫 '4’
312 施没饗釧 XI贋If捉婆｜施設要領一〔農商筋祈り(蕊31町〕 薄茶 ｲI l川 |,1,'





































P Ⅲ 酒奔糞批I調存禽･Zr鯉椹l洵余I有 四 3
320 調壷書式I〔稿沿峨参写･将』
?』』
刑 窒杢郵井1型仔斡tTI口輕i浮余l価 四 3
321 調査書式： :定稿付崔 期 廻祥毒代I型存鋳武雄ZiF槌11乎承l何 四
,3






Ⅲ 証凹捧紳rrl墾秤T昨:（正痂F栂l淳余I伽 四 '3i’
324 闘査書式ラ 稲4
4■β
ノ'二 XI泗奔出井l翌存郷式米ii1柵l鴻余1桐 四 ,1『3’
325 ’調杏書式一 定槁ツ Ⅲ 1m谷山TrI調秤l咋・式未ij岬晶l叩朱l褐 I叫
|‘3
326 ’調壷書式 定稿7 Ⅷ 遡仔郵証I調仔評式米ijF禍I岬余lイI 四
3'’








































333 P割【箆巧鰹 I僻将米fi 期 油杏客式1大阻隔才捌iI剤 !有 康塵
7’
334 l‐ :部農ﾘ開 作帝廉及獣禽六 Ⅲ 測仔艸代｜大距陥之郁l外 |有 康煕 |,7’
335 '1 二部農印淵 侮Il 1脚I」七 刑 j翻令鋤,￥1．大醗隅ン部1列 |有 蛎熈 |:7．’
336 l可 I農馴I 従I’ 脳別八 XI繩奔嚇I牝1大剛府〃鼎H1釦 |有 醗熈 (7j’
337 Iフ K鯉!'剤 俺’’ 伽別九 刑 伽奔Mド1吋1大酌府才HMI剣 |有 版熈
|r7;’
338 |フ :部農叩鳳 従ヤ '八i総萱十 畑 繩奔堂I¥l大師I冊プ繩1余l有 康煕I|,71
339 ’ 調査瀞式 Ⅲ 測作酢･計．1厘IH調仔評式I博飛l灘 四 農91綱征茜式

















343 兇原稿第三 皿 鴬 碓1所U腫揺1乗I侭
四17 A5（小）
344 I 兇.原稿錆1，．上 皿I纂弥11訴圓_腫椙1余l側 四
7 所見I県稿
345 ’ 兇原稿輔四．‐卜 Ⅷ 挫 猟l所目価狸1条l梱
pq '’7 所見l県稿
346 ’ 貝膜稽第五．上 畑 携弥1両ﾃ目匝嬉1余l何 四 't7 所兇.j感稿
347 ’ 貝隙稽第五．ド 畑 鴬 沌l所巳瞳駆1余I何 四
'7 所兇M(椀
348 ’ 見前田正潴済 Ⅲ 笈 ;脈l所U1余1桶 康 '17’ A5〈小）
349 I勧商私見 1番Ui砺私u、1余l伽 lJq
未定稿
350 (錘題） XⅣ l｛全l珂潤･端'鹿要莱醍樋【征ﾘ『鋼」1余lイI 四
'7i’ 題描無地







耐 、'。 五 ⑦
353 前田正名宛西本'産太郎啓簡 ｜I再本安太郎脊噸 ｜’ '17.’
354 (垂頚｝ 皿 H膨竺11I研HIII『鋸'趾再11余ト 五
355 COM歴SRENDUSDESSEANCES ⅢV lfnmnlFQrmdlt偶d観蛭如[ESI.'利j詞nFmjed･amdllturEdcF圃nce，11
'『7.1' 雑蕗9冊
1










興業意見刊本 巻一 綱領 3冊 "1，2”，"4
興乗意見刊本 巻二 緒言 1冊 秘
興業意見刊本 巻三 現況 1冊 郷
興梁意見刊本 巻I叫 原因 1冊 "7
興粟意見刊本 巻五 参考一内IKI 1冊 2”
興梁意見刊本 巻六 参考二内伍I 1冊 209
興業意見刊本 巻七 参考三外 1冊 210
興巣意見刊本 巻八 参考四外国 1冊 2〃
興業意見刊本 巻九 参考五外凶 1冊 212
興業意見刊本 巻-I- 参考六外国 1冊 3
興業意見刊本 巻十一 精神 1冊 4
興業意見刊本 巻I二 国力一重要物巌 1冊 215
興業意見刊本 巻I三 同力二府県 1冊 216












興業意見刊本 巻I 七 地方三東海上 1冊 ”
興業意見刊本 巻’ 八 地方四東海ド 1冊 錫I
興業意兇刊本 巻I九 地方五東山上 1冊 狸
興業意見刊本 巻二十 地方六東山ド 1冊 認3
興薬意見刊本 巻二十一 地方七北陸 1冊 麹
興業意見刊本 巻二十二 地方八山陰 1冊 蕊
興業意見刊本 巻二十三 地方九山陽 1冊 秘
興莱意見刊本 巻二十Iｿリ 地方十南海 1冊 227
興業意見刊本 巻二十五 地方十一西海 1冊 “
興業意見刊本 巻二一|･六 地方'一二北海 1冊 麹
興業意見刊本 巻三一|→七 地方十三 1冊 aｦ0
興巣意見刊本 巻二十八 方針一農商工 1冊 2ｦI
興業意見刊本 巻二十ﾉL 方針二庶務 1冊 狸






3 第一同興業意見 巻IIq～十 7冊 I河-180
4 興業意見追加 6冊 9，J0，“-47
5 興業意見拾遺 1冊 167
6 第一i''l興業意見 巻廿七、廿九 2冊 I66jI"
7 興業意見原稿 巻一、‐|･一～廿八 19冊 I5al8I-I98
8 興業意見原稿糀神 1冊 158
9 興業意見原稿綱領 1冊 171
10 興業意見原稿総u録 1冊 1m
11 興業意見正誤表 1冊 200
12 興業意見原稿零冊緒言 1冊 263
13 雑纂興業意見原稿 2冊 I72ノ”
興業意見統計丙ノ部 86
14 興業意見綱領廃案 3冊 】56
興業意見綱領 57




16 調査書式原棉 沿革参考将来 4冊 317－卸
完 3冊 趣-327




































































































































41 府県五箇条 15冊 J2-妬
42 府県五箇条補遺 1冊 37




45 府県勧業急務｜‘1五筒条原棉雑幕 7冊 邦
46 五IY!共進会観覧申撒 10冊 2妬
47 地方興業銀行設立方案 2冊 妬4，2妬
“ 地方経済改良識 1冊 242
49 明治17年商事雑纂 2冊 2"，2刀
第 七函｜別函62冊
50 大阪府之部農事捌査 10冊 麹-秘
51 所見原稿 第二～五 6冊 342-347
52 興業意見未定稿 印刷本 18冊 II9-I妬
53 '尚接貿易意見一班 印刷本（仏訳記入） 1冊 340
54 直接貿易意見一班 (仏文） 1冊 34ノ
55 興業意見未定稿 20冊 136-154
56 所見 1冊 348
57 無題 2冊 おO、おI
58 無題（五二会） 1冊 妬2
59 IJACademred'agriulturedeFmnce No.21－9 1冊 355
60 書簡 1通 1冊 妬3
計 60点 336冊
※函に所収されなかった冊子
59,157,233,235,238,241,246,247,249,254,255,256,257,273,308,309,310,315,349冊
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｢前田正名関係文書」の構造分析（小林）
【資料④】「雑纂」文書一覧表
･収録件数は、簿冊に目次の付されているものに閲しては、目次の頂II数に拠った。II次に採られていないものの、重要
と想われる件名に閲しては補記欄に記した。目次の無いもの（284冊、290冊、292冊、293冊、296冊）に関しては、有
泉氏の採録された件名に基づき、箪音が訂正の必要があると思われた点については加篭を行った箇所もある。
･ll.次の右欄には、件名に関する悩報を記載した。【資料②】の簿冊1fi紺と併せて参照されたい。
｢雑纂」283冊 目次：布
収録年代：188い1884 収録件数：17
11次
一勧業物品縦覧光岡所開設願鹿児島県令藤安喜左衛門 1881.l渡辺千秋宛(*)
一米納議
一学制改革ノ識河島淳 1882.1
一滋賀県製茶直輸出ノ件 1880.7松方正義宛滋賀県令龍手田意見書
一姫路永世舎松村辰昌願書 1881.5.26
一大日本帝国々立釧行根拠店設立ノ鵬山田海三 1881.5.22
一学校設立募集金ノ趣意市来菜
一永峯弥吉演舌 1884.1.20静間県群長協議会
一日本財政ノ景況米人ジョンゼーノックス
一直貿易意見香ノ評ジャンドマン 1882.2.10藤井善吉訳
一和欧貿易意見111上 1882.5.15
一運輸方法愚見大蔵喜八郎 1883.l伊東万i'f･遠武秀行宛
一工業保護論工務局
一製茶貿易ノ概況及改良之目的 1884.3.20
一金銀貨幣取引公許ノ沿革
一商務局長宛ジャンドマン書翰訳
一浦潮港本邦小変粉需要ノ概況
[概要］
農商務省大書記窟以前の史料が主に綴じられており、lff輸出関係のものが数多く見られる。
補
(＊）当時の鹿児島県令は渡辺千秋であり、目次の件名は誤記であると推測される
｢学校設立募集金ノ趣意」項目の後に、「岩倉具視意見書」（1880.7）「松方正義演説筆記」(1883.12.10)あり
｢雑纂」284冊 目次：無
収録年代：不明 収録件数：10
|}次
lf(接貿易演説始末 WI111正名
支那朝鮮二対スル11本ノ国是
党派論
1I的論
退禰ノ理由
第一事業者ノ政府二立ツヘカラザル所以
第二養給ノ典設ケザルベカラズ
風俗諭
大博覧会以降巴里府下H本物品需用変化二就キ報告
ll本美談脚本 1879.12「前川蔵書」と記載あり
[概要］
前田正名の記した血貿易論関係及び時詰が主なものである。「退官ノ理由」は、1885（明治18)年の農商務省大書記官退
官を指し、「支那朝鮮二対スルロ本ノl剛是」から「風俗論」までは筆跡等から察するにこの前後の時期に執筆されたもの
と思われる。なお、小口書には「雑纂直貿易演喬ll本美談」とあった。
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｢雑纂」285冊 目次：イj
収録年代：188伝1884 収録件数：18
11次
缶詰油漬ノ製法書
陶器製造方法 1880.8.8
肥前ｲy川陶器鯛書類 1880.3.18
鹿児島各烏砂糖蕃殖方法
Il1産茶古今実際之調書
蚕穂輸川ノ義二関シタル書顛
横浜二於テ輸出蚕種ノ願書井附属普
以太利得意商人ノ談判ノ要行 秋iⅡ県川尻組頭取川村
三十三銀行輸出荷為替ノ職雁 1880.5
ロ明治元年迄十五年茶輸川表 1868-1882
各国輸出入紬価格比較表 1882
埼玉県蚕糸号略 1882
十五年庇農商務省歳出予算表
l尚輸製糸内地為替取扱手続
111会漱滞就産‘淵
牧羊試牧二l則スル書類 鹿児島県鹿児鳥県令渡辺千秋宛
岐阜県物産井会社一覧表
製糸資本高取調書 1884.3.24信濃生糸会社社長送致
[概要］
前川が農商務大書記官以前のものが大半をしめ、1A:貿易関係（特に製糸業に関連するもの）が多い。
｢雑纂」286冊 月次：有
収録年代：188ヶ1884 収録件数：11
目次
一雑貨商業回復嘆願書池111澗助／ 1883
一横浜株式取引所維持之1V願,ll: 1884.2
一正金銀行荷為替取扱法ノ暎願福田乾一 1882.11
一風致官林据置願駿別富士郡 1882
一正金銀行命令書
一池田清助請願書 1881
一三重県製茶改良保護ノ願山本伊兵衛 1883
一僑州長谷川範七正金銀行宛,il'i願書 1883.6
一濃飛生糸会社上願書熊谷口六郎 1883.6
一製茶輸出資金貸下願書掛川銀行 1880.12
一連合生糸荷預所設立願書茂木護兵衛 1880.11大蔵卿宛
[慨要］
前田が農商務大書記官時代のものが多く、貿易に関するもの（生糸・製茶等）と正金銀行に1Mするものが主なものが多く
みられる。
｢雑纂」287冊 目次：イリ
収録年代：不明 収録件数：4
目次
仏国興業銀行条例
李圃中央土地保信株式会社定款
阿永1I利興業銀行成規
英倫農業会社
[擬要］
欧米の興業銀行等に関する鯛炎の翻訳がまとめられている。
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｢雑纂」288冊 H次：有
収録年代：1879-1881 収録件数：11
目次
-If[輪貿易意見書江代友I？
一物価下落説 1880商務局豊烏
一商業生徒保護ノ縦 1881.2商務Ajla''1瀬秀治
一銀行者1'J注意釧巌脱渋沢栄一
-111(輪方法那見1li(lll二郎 1881.3
一商雛悩習 1880.11
一紙幣交換準備金帯Wi方法火三輪長兵術 1880.8大阪府
一蛋繩輸川禁停嫌疑原善三郎 1879.4.12伊滕博文・大隈取偲宛
一服1ll二郎意見書
一簡規慣習 1880.11
-11(I立銀行二係ル意見三|-三III立銀行
[概饗］
農商務大書記官以前の資料で、 貿易、財政、商業慣習に関するものが多くみられる。
｢雑纂」289冊 n次：有
収録年代 収録件数
目次
興業意見書
I鯏改注
興業銀行方案ノ大要
I剛設立許ﾛIノ主意定款ノ要領
『｜設立方案
|‘ ｜第一ノ改注
1｜第二ノ改注
国力ノ乏キ事
資本ト事業ノ釣合ハサルリド
興業銀行設立ノ主眼井ﾆﾎﾙ神
l'1第一ノ改注
同節ニノ改注
諸向二質問セル件名撫 1884.4
法律規則其他諸改nnn
諸統計l叩意見
織物二係ル諸会社調書
興業取調二関シ諸府県へ照会ノ調書
各府県各口反別口他ノ取鯛香
[概要］
｢興業意見」〈未定稿〉に1Mするものが多く、〈未定稿〉段階の興業銀行構想関連の資料も多数見られる。「搬向二質問セ
ル件名簿」等、地方調細則連のものもあり、「興業意見」編纂初期のものが集められている。
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｢雑纂」290冊 [1次：無
収録年代：1884頃 収録件数：10
月次
興業意見方法乙ノ部共冊 興業意見未定稿草稿
第六方法書二冊ノ内乙ノ部 興業意見未定稿草稿
11" 興業意見未定稿蝋稿
(IKI民等級別貯祷猫II]
興業意兄総説
興梁意見戒慎準備 興業意見未定柵噸柵
人民ノ生活
将来ノ計如何 勧業急要務HII答及取調例
興業意見総説
茶悼1壱反歩二付培養製造拙益比較
明治十二年ヨリ十六年二至ル五年間輸出茶ノ価格 1879-1883
五畿七過農産物収穫炎
製茶産額
[概要］
小口書に「雑纂興業意見原始材料」とあるように、「興業意見」〈未定稿〉の草稿段階のものが集められている．
補〔〕は有泉氏の付表題。290冊は筆者が大幡に件名を追加した。
｢雑纂」291冊 (1次：有
収録年代：188ヶ1884 収録件数：16
目次
北陸繭糸改良本部規則 1884.3印刷物
上毛繭糸改良会社蝋則昨二書顛 1880.10
駿ilﾘIKI富士郡開繋主意書
1面l鮒川会社規則
三爪製茶改良会社規則
三井物産会社巴里支ﾘi制規
鉄道会社創設主意
遠州物産之商会規則
扶桑商会委託di!及取扱規定
京邪製産会社規則
そ
創立ノ主意
正金銀行申合規則 1881.5
日本銀行定款
株式取引所条例 1882.12
米商会所条例 1882.8.19
専用免許条例
[概要］
製糸・製茶等会社の規Mﾘ|則係書類、銀行定款等の書類、商業関連の条例が主に綴じられている。
｢雑纂」292冊 11次：無※表紙が白色の簿冊
収録年代：1880-1881 収録件数：9
11次
[lfi輸出論演説〕 大蔵省罫紙
直接貿易意見 1880
事務処弁委任之条件 1880大蔵行脚紙
貿易v$務心得条II 1880大蔵竹罫紙
[lf(輸IW!正金銀行前為枠迎Ⅱl規程〕 大蔵符罫紙
預入金規則修正 大蔵省罫紙
預入金概則 大蔵省罫紙
預金運転規程
〔横浜正金銀行別段預金実況〕 1881.6.3
[慨要］
前111が大蔵省在勤時代の史料であり、大蔵竹罫紙が使われているものが非常に多い。内容も直貿易関連のものであるc
補〔〕は有泉氏の付表岨。
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｢雑纂」293冊 目次：無※炎紙が白色の簿冊
収録年代：1883-1884 収録件数：14
目次
各国民一八七○・一八八○年ノ製造表 海外調査（ヨーロッパ）
農商工業拙益及金融比較一覧表
世界各伺公債財源
和蘭勧工会社沿革記資金運用ノ部 朱I1I:「参考書丙ノ部第七二入ルヘキモノ」あり
|閲l業組合条例
水産制度条II
I剛業考|､ll結意見 大阪間法会議所罫紙
〔製茶貿易意見〕
甲ノ第二金属製品第三藍 ｢興業意見」〈未定稿>1M係
鹿児島連合共進会ノ際集lli会誌抜粋
〔西海農区報告第4．5号〕 1883.8.24-8.26
九州甘藤放培一覧表
｢統i汁書丁ノ部砂補及改良予算書ノ次へ挿入ス
へシ」との記載あり
[業上j{j(主被州州ll1ノ約条法
演説兼j肥 1884.10.2前田正名於柵州葡萄園
[概要］
｢興業意見」〈未定稿〉稽纂のために収集された史料が収められていると琴えられる。
補〔〕は有泉氏の付表題。
｢雑纂」29 |j次：イj
’
収録年代：1884-1885 収録件数：8
目次
一蚕糸集談会及上勧業会之義二付意見 1885.3.12
一勧業会問題 1884.1
一統計掛将来若手スヘキ事務ノ見込 農商務省改革
一内務卿上申地方経済改良二関シ答申案I叫件 1885地方経済改良ノ‘瀧
一菓子用砂糖取捌概略
一官吏服務上ノリドニ付背中一般ノ御達 1885.2農商務省改革
一勧業委託金調書 1885.4
一大坂11本銀行支店井二大津融通会社ノ実況二IⅢスル建議書 1885.1
[概要］
大書記官時代の史料で、農商務省改革関連、勧業会関係が主たるものである。
｢雑纂」295冊 目次：イj
収録年代：1885.5~6． 収録件数：9
u次
一葡萄害虫ノ経過愛知県令諭達 1885.5.27
一凶荒IXI録頒布ノ諭達l'il県令
一小曾根玻璃製造所来歴
一大津商工会議所答申書 1885.6.15滋賀県令中井弘
一静岡県倹勤誘導内規
一同県有志者人名録
一東海北陸農区勧業資本金貸与調
一不川1.f林払下ノ件滋fY県
一納粗引､'1特典ノ第上言山崎矩員 1885.6.12
[概要］
1885（明治18)年5月、6月の資料が多く、愛知･静岡県等が見られることから前田正名の農IX巡l側1に関連する資料と椎
測することができる。
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｢雑纂」296冊 目次：無
収録年代：188俳1884 収録件数
ll次
官林収入額調 1880.7-1881.6
燕気機関ノ馬力及水カノ馬力調第二統計書類二拠ル
興業意見統計甲ノ部ヨリ抜粋 興業意見未定稿草稿
鉱山借区人員明治十三年分
海IM1収入税書明治十六年分
術営鉱111 1880年と1881年産11l"比鮫
各IKI歳入比較 ｲﾊ、仏、英、米、蘭、I'1，11
前111正名照会案 1884．8
明治十五年輸出表 1882
将来ノ計画如何 興業意見未定稿草稿
〔外国為替取扱二間スル大蔵省命令書類〕
興業意見総説
セルマン氏抜粋
[概要］
一頁IIに「緒言111の,淵從物」との記載があり、「興業意見」〈未定柵〉段階の資料であることがわかる。
補〔〕は有泉氏の採録された件名をしめす。なお、｜司氏は「興業意兇定本草稿」として一件採鍬されているが、筆者は
これを同簿冊中に発見することができなかった。
｢雑纂」297冊 目次：イ』
収録年代：188俳1885 収録件数：24
11次 ●
111林hj各課事務条項附束ﾙ〔山林学校事務条唄
上毛蚕糸奨励会社資金衝付方法
農政大綱織田完之． 1885.6.9前田正名宛
憐農民詞同
安藤香港領事来翰 1885．6
民愉視察使設世ノ催愛知県榊原駒太郎
第川操代理日誌イj原少嘗紀官 1885.6.10-6.22-
府県在勤官吏心得l'il取凋概目
中島七等属芝山御用掛城朧
金融之儀
東海北陸農区巡回二付Imj区各県令通知
石川県令同答 1885.6
禍)1:県令回答
福井県令暗号
愛知県令回答
全国犯罪者処刑人貝
身代限人員及負債金高表
平常社義倉ノ事 1880-1883
友作蚕糸概況
噸館県令照会勧業要務ノ正誤之件
興業意見配布之照会｜‘1人名簿
山崎喜都英履歴書
中津宗高共進会申報
法律規則所設置年月表
[概要］
1885（明治18)年、将に6月が中心にまとめられている。内容は北隙･火海地方への前111の農IX巡l''lに|則するものがII!心
となっている。
｢雑纂」298冊 目次：有
収録年代：1884.4-5 収録件数：2
11次
一馬車鉄道設置願書 1884.4東京府知事宛
一煉瓦製造方二付機械拝借願書 1884.5長崎県令宛
[概要］
1884(明治17)年の巡輸・工業に関する資料が綴じられている。
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｢lii川IM'il則係文il｝」の櫛造分析（小林）
【資料⑤】函分類における簿冊分布図
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｢雑纂」60冊 11次：無
収録年代：不明 収録件数：－
u次
〔興業意見未定稿草稿〕’
[概要］
小口書きには、「外国興業諸設i門」とあり、「興業意見」〈未定稿〉編纂段階で参考に共された海外興業銀行関係資料であ
ると推測される。
補〔〕はｲj･泉氏の付表題である。
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